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biets betragt artige Bedeutung
4. In der Landwirtschaft werden d) an das Gebiet Pensa, das Saratower
Gebiet, das Gebiet Samara, Tatarstan
5. Das Uljanowsker Gebiet ist reich e) stark entwickelt
6. Die Viehzucht ist auch f) 1 235 000 Einwohner
7. Das Gebiet hat viele Naturschatze g) an Diatomiten und Dolomiten.
8. Das Gebiet Uljanowsk besteht h) Walder, Felder, Wiesen, Flusse.
4. Charakterisieren Sie anhand der Karte unser Land. Berichten Sie iiber 
die geographische Lage Russlands, seine Stadte, Flusse, Seen und Gebirge. 
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Elena Zueva
EINSATZ DER KUNSTBILDER 
IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Die hohe Mobilitat in der Gesellschaft und die Bediirfnisse des modernen Wirtschafts- 
lebens stellen grofie A nforderungen an die kommunikative Kompetenz der Einzelnen. Deshalb 
muss es die Zielsetzung des Fremdsprachenunlerrichts sein, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fa- 
higkeiten zu vermitteln, die nichl nur das Kommunizieren in anderen Kulturen ermoglichen, 
sondern auch zum Handeln und zur Interaktion in fremden Kulturen befahigen.
Der Begriff interkulturelles Lemen geht weit tiber die Praktika von Ver-
mittlung landeskundlichen Wissens, von Fakten und Daten iiber ein Land hi-
naus, also iiber die didaktische Konzeption mit kognitivem Ansatz. Auch die
Behandlung der Alltagskultur des Zielsprachenlandes im Fremdsprachenunter-
richt und deren Verbindung mit den Erfahrungen, Kenntnissen und Einstellun-
gen der Lemenden ist unzureichend. Den Lemenden wird dadurch zwar die
kommunikative Handlungsfahigkeit in der Zielsprache und das Verstehen all-
tagskultureller Phanomene erleichtert, doch hilft ihnen das noch nicht, Fahigkei-
ten, Strategien und Fertigkeiten im Umgang mit fremden Kulturen und Gesell-
schaften zu entwickeln.
Mit diesem Leitgedanken als Ziel w ill  ich den Einsatz von K u n s tb i ld e m
im interkulturellen Frem dsprachenunterricht sowohl au f  theoretischer Ebene
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erortern, als auch Wege und Moglichkeiten der praktischen Umsetzung anhand 
eines Unterrichtsbeispiels aufzeigen.
Der Einsatz von Kunstbildem im Fremdsprachenunterricht hat bisher ge- 
ringe Tradition. Es wird gemeint, dass durch die Arbeit mit Kunstbildem wert- 
volle Unterrichtszeit vergeudet wird. Viele Lehrer vergessen aber, dass die Ar­
beit mit Kunstbildem als eine Art von Entspannung, Erwarmung und Motivation 
im Unterricht zu betrachten ware. Mit den richtig ausgewahlten Bildem konnte 
man in bestimmten Unterrichtssituationen Unterrichtsroutine und Monotonie un- 
terbrechen, Lexik und grammatische Strukturen festigen und erweitem, Landes- 
kunde vermitteln, die Lernenden zur eigenen Fortbildung anregen.
Kunst ist ein Mittel des kreativen Umgangs mit Sprache im Fremdspra­
chenunterricht, weil sie Phantasie und kommunikative Fertigkeiten wie Fragen 
und Bewerten, Vermuten und Deuten, Spekulieren und Identifizieren bei Lehr- 
nenden fordert, authentische Sprachhandlung ermoglicht, einen unmittelbaren 
Zugang zur Kultur des Zielsprachraums bietet. Kunst kann nie eindeutig sein. 
Individuelle Interpretation des Inhaltes ist ein wichtiger Schritt zur Realisiemg 
der Hauptprinzipien des kommunikativ orientierten interkulturellen Lemens.
Wie Kunstbilder in ihrer Spezifik fremdsprachliches Handeln und Lemen 
anregen konnen, beschreiben die Autoren Blell und Hellwig: "Kunst kann im 
Lemer individuelle Prozesse der Bild-, Musik- und Sprachverarbeitung 
induzieren und im Endeffekt meist subjektiv-kreative Sprachproduktions- 
prozesse bewirken [...] Prozess und Produkt sind Komplemente sprachlichen 
Erfahrens und Handelns" (G. Blell, K. Hellwig, 1996, S. 9) Zusammengefasst 
gesagt: Bildkunst ist ein Interpretationsstoff, legt Spuren in Kulturbewusstsein, 
regt Kreativitat an und I6st individuelle Sprachleistungen aus.
Aus der Sicht der Psychologie kann ein integratives Konzept von Kunst 
und Fremdsprache durch folgende Funktionen beschrieben werden, die der 
Kunst im Fremdsprachenlemprozess zukommen кбппеп: physiologisch
(Behaltensleistung fbrdemd), psychohygienisch (Entspannung erzeugend), als 
AuslQsemoment von Emotionen und Geflihlsprozessen, als Mittel zur Forderung 
kognitiver Prozesse und als Ausl6ser von Kommunikationsprozessen. Wenn es
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gelingt, mit Kunst von der Wahmehmung (der personlichen, der gruppen- und 
kulturspezifischen) liber Bedeutungszuweisungen (zunachst individuell, dann 
verallgemeinert) zum Kulturvergleich (durch Reflexion der eigenen Kultur in 
der Begegnung mit dem Fremden) zu kommen, dann wird der Weg einer 
interkulturellen Kommunikation auch durch die Kunst gewiesen.
Kriterien der Bilderauswahl beim Einsatz der Bilder 
im Frem dsprachenunterricht
Eine wichtige Voraussetzung des erfolgreichen Einsatzes von Kunstbil- 
dem im Fremdsprachenunterricht ist die richtige Bilderauswahl. Unter den 
Auswahlkriterien sind die folgenden zu nennen:
• das Bild soil aus dem Kulturraum der Zielsprache stammen;
• das Bild soil im Land seiner Herkunft bekannt sein;
i  das Bild soli ttber genugende Ankniipfimgspunkte an die Erfahrungs- 
welt der Lemenden verfllgen;
• das Bild soil Elemente erhalten, die zum Sprechen anregen, z.B. Per- 
sonenbeziehungen im Bild oder MOglichkeiten zur Identifikation mit dem dar- 
stellen;
• das Bild soil so beschaffen sein, dass die Arbeit mit dem Bild ttber ei­
ne reine Beschreibung hinausfuhrt;
• das Bild soil die Vermittlung von landeskundlichen und kulturellen In- 
halten erm6glichen;
• das Buch soli Ihnen und den Lemenden gefallen.
Schritte der Arbeit an einem Kunstbild
Die Arbeit an einem Kunstbild vollzieht sich in der Regel in vier Schrit-
ten:
• Rezeption des Bildes (Beschreiben): Sinn und Zweck dieses Schrittes 
ist die bewusste Vergegenwartigung des Geschehens seitens des Betrachters. Sie 
schafft die essentielle Grundlage fur das weitere Arbeiten mit dem Bild und 
erdffnet dem Betrachter einen assotiativen oder deskriptiven Einstieg in das 
Thema. Die zentralen Zielsetzungen dieser Einstiegsphase sind: das Aktivieren 
des Wortschatzes, das Aktivieren des Vorwissen, das neugierig auf das Bild ma- 
chen.
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• Arbeit mit dem Bild (Bestimmen): hier geht es um das intellektuelle 
Erfassen des Bildthemas und die Sensibilisierung des Betrachters fur die beson- 
dere Ausdrucksweise des Kunstlers bzw. die von ihm dabei eingesetzten forma- 
len Mittel. Durch gezielte Aufgabenstellung wird der Betrachter zu einer eige- 
nen kreativen Produktion angeregt. Dies setzt eine inhaltliche Auseinanderset- 
zung mit zentralen Aspekten des Bildes in Gang. Die zentralen Zielsetzungen 
dieser Arbeitsphase sind: das Erfinden eines personlichen Zugangs zum Bild, 
die kreative Auseinandersetzung mit einem spezifischen Aspekt des Bildes, die 
vertiefende Interpretation.
• Transfer (Deuten): In dieser Phase gilt es, dass im kreativen Dialog mit 
dem Bild das Erarbeitete zu erweitem, zu vertiefen und auf einen grofieren Zu- 
sammenhang zu Ubertragen. Der vom Betracher selbst hergestellte Zugang zum 
Bild wird dabei auf seine Tragfahigkeit hin uberprlift und so positiv oder negativ 
bestatigt. Als authentisches Dokument fur den jeweiligen Zeitgeist ist das 
Kunstbild bestens dazu geiegnet, einen anschaulichen Bezug zur Landeskunde 
herzustellen. Hierzu bietet sich vor allem die Ubertragung auf historische Ereig- 
nisse, Geistesgeschichte, literarische Texte, autobiographische Dokumente 
u.s.w. an. Die zentralen Zielsetzungen dieser Arbeitsphase sind: Erarbeiten des 
landeskundlichen Bezugs, Beschaffung von Hintergrundsinformationen (z.B. 
intemetrecherchen zu einem bestimmten Kiinstler, einme Kunstwerk oder einem 
bedeutenden Zeitereignis).
• Transfer zur eigenen Landesgeschichte der Lemenden: dient dem 
interkulturellen Vergleich und damit der interkulturellen Verstandigung.
Mogliche Arbeitstechniken zum Einsatz von Kunstbildem im 
Fremdsprachenunterricht
1. Rezeption des Bildes
• Bildbeschreibung: in Partnerarbeit oder alleine.
• Blitzlicht: kurzes Betrachten des Bildes und dann schrifliche Fixierung 
des errinnerten- danach emeutes Betrachten und Vergleich der beiden Eindru- 
cke miteinander.
• Entdeckendes Betrachten: schrittweise Betrachtung des Bildes durch 
Abdecken einzelner Partien des Bildes.
• Kurzinterview zu den Beweggriinden fur die Wahl eines Bildes.
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• Bewusstes Verfremden des Bildes, etwa durch Unscharfstellen des 
Projektors oder durch Vorlage einer Schwarz/WeiBreproduktion mit dem Ziel 
einer Hypothesenbildung zur Farbgebung.
2. Arbeit mit dem Bild
• Verfassen eines fiktiven Briefes. Die im Bild dargestellte Person ver- 
fasst einen Brief an die Eltem, Freunde, Verwandte und beschreibt darin ihre 
Gefiihle und Gedanken bezogen auf die im Bild dargestellte Handlung, Umge- 
bung usw.
• Verfassen eines fiktiven Dialoges. Die Studierenden verfassen alleine 
oder in Gruppenarbeit einen Dialog, der sich zwischen den im Bild dargestellten 
Personen entfalten kann. Der Gegenstand dieses fiktiven GesprSchs kann entwe- 
der inhaltlich offen sein oder -  je  nach Sprachniveau der Schttler oder Lemziel 
des Unterrichts —vom Lehrer thematisch vorgegeben werden (z.B. aus dem Le- 
ben erzahlen, ttber das Wetter sprechen, Reiseerlebnisse austauschen usw.).
• Charakterisierung der dargestellten Person/en. Diese Verfahrensweise 
ist besonders geeignet fur das Arbeiten mit Portrats oder figurativen Bildern mit 
wenig Handlung.
• Formulierung von Fragen, die man der/den dargestellten Person/en 
stellen m6chte. Die Studierenden ttberlegen sich einzeln oder zu zweit Fragen, 
die der im Bild dergestellten Person gestellt werden konnten. Alle Fragen sind 
erlaubt. Variante fur Partner- bzw. Gruppenarbeit: ein Studierender ttbernimmt 
die Rolle des Fragenden und formuliert die Fragen. Der andere Studierende ver- 
setzt sich in die im Bild dargestellte Person und beantwortet die an ihn gestellten 
Fragen mit viel Phantasie.
• Fiinf Sinne Check. Besonders geeignet fur Bilder mit komplexerer Bild- 
aussage und flir Stillleben. Ein Kunstwerk wird darauf hin untersucht, was man 
an dem dargestellten Ort alles riechen, horen, schmecken, fuhlen und sehen 
konnte.
3. Transfer
• Konfrontation des Bildes mit historischen Ereignissen, die sich zur 
Entstehungszeit des Bilders in Deutschland ereignet haben, etwa anhand von 
Dokumentarfotos, Filmmaterial, Zeitungsartikel usw.
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• Erarbeiten von Analogien von Bild und Text. Mehrere auf das Bild 
thematisch bezugnehmende literarische Texte werden vorgelegt. Die Studieren- 
den lesen alle Texte und suchen sich den fur sie passendsten Text aus. Sie analy- 
sieren die Aussage des Textes und vergleichen sie mit der Aussage bzw. Gestal- 
tungsweise des Bildes.
• Vervollstandigen eines Gedichtes: Auswahl eines thematisch oder zeit- 
lich zum Bild passenden Gedichts. Vorgabe der ersten Zeilen des Gedichts, Der 
weitere Verlauf des Textes wird von den Studierenden selbst verfasst.
• Vergleich des Bildes mit eineni Foto, das den gleichen Ort bzw. die 
gleiche Person oder Situation wiedergibt.
• Konfrontation der erarbeiteten Aussage des Bildes mit der Meinung, 
die eine andere Person iiber das Bild hat, etwa ein Zeitgenosse, ein Museumsbe- 
sucher, ein Kunstkritiker usw.
• Konfrontation des Bildes mit der Person seines Sch6pfers. Recherche 
zur Person des Kunstlers im Internet oder anhand von autobiographischen Zeug- 
nissen und kunstwissenschafflicher Literatur. Wichtige Fragestellungen кбппеп 
hier sein: das Selbstverstandnis des Kiinstlers, seine Sicht der eigenen Zeit, die 
Intention seines kilnstlerischen Schaffens, der tiefe Sinn eines konkreten Bildes.
Auf der letzen Ubersicht sind einige kreative M6glichkeiten zu zeigen, 
mit denen man aufgrund der neuesten didaktischen Vorgehensweisen und mit 
Hilfe von verschiedensten zuganglichen Sekundarquellen und Materialien die 
Kunstbilder im Fremdsprachenunterricht einsetzen kann.
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